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THE EFFECTIVENESS OF CLUSTERING TECHNIQUE IN TEACHING WRITING 
RECOUNT TEXT AT THE TENTH GRADE STUDENTS OF MA RAUDHATUL 
JANNAH PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
 
The study was aimed to measure the effect of clustering technique in teaching writing 
recount text at the tenth grade students of MA RaudhatulJannahPalangka  Raya. The problem 
of the study is “Does clustering technique give effect in teaching writing recount text at tenth 
grade students of MA RaudhatulJannahPalangka Raya. 
Type of the study was pre-experimental; the design of the study used quantitative 
approach to find out the problem of the study. Thesample of the studywere 14 students. The 
writer gave a pre-test to gain the first students’ writing score. After gaining the pre-test score, 
the writer gave treatment by using clustering technique. After that, the writer gave post-test to 
gain the students’ final score.To examine the hypothesis, the writer used t-test formula. In 
addition, the writer used SPSS 21.0 program to compare the data. 
The result of t test using manual calculation shows that the calculated value (tobserved) 
ishigher  than ttable at 5% and 1% significance level or2.160< 4.862 > 3.012. The result of t-
test using SPSS 21.0 calculation indicates that the calculated value (tobserved) is also higher 
than ttable at 5% and 1% significance level or2.160< 4.734 > 3.012. This indicates that the 
alternative hypothesis stating there is significant effect of clustering technique toward the 
students’ scorein writing recount textwas accepted and Ho stating that there is significant 
effect of clustering technique toward the students’ scorein writing recount text was 
rejected.Therefore, teaching writing using clustering technique ofthe tenth grade students of 
RaudhatulJannahPalangka Raya was effective at 5% and 1% significance level. 
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Efektifitas Menggunakan Clustering TehnikdalamPengajaran Recount TextpadaSiswa 
Kelas Sepuluh di MA RaudhatulJannah Palangka Raya 
ABSTRAK 
 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengukur  apakah  ada  pengaruh  yang berarti 
dalam menggunaan tehnik clustering dalam pengajaran menulis teks recount terhadap siswa 
kelas sepuluh MA Raudhatul Jannah Palangka Raya. Rumusan masalah penelitian ini adalah 
“Apakah clustering tehnik member pengaruh dalam pengajaran menulis teks recount terhadap 
siswa kelas sepuluh di MARaudhatul Jannah Palangka Raya” 
Jenis penelitian adalah Pre-experimantal, bentuk penelitian menggunakan bentuk 
pendekatan kuantitatif untuk menemukan masalah penelitian. Sampel penelitian berjumlah 14 
siswa. Penulis memberikan pra-uji untuk memperoleh skor awal menulis siswa. Setelah 
memperoleh skorpra-uji, penulis memberikan perlakuan dengan menggunakan clustering 
tehnik. Setelah itu, penulis memberikan paca-uji untuk memperoleh skor akhir. Untuk 
menentukan hipotesa, penulis menggunakan rumus t-test. Selain itu, penulis menggunakan 
program SPSS 21.0 untuk membandingkan data. 
Hasil t-test menggunakan perhitungan manual menunjukkan bahwa nilai yang 
dihitung (t-test) lebih besar dari t-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan 1% atau 2.160< 
4.862 > 3.012. Hasil t-test menggunakan SPSS 21.0 perhitungan mengindikasikan bahwa 
nilai yang dihitung (t-hitung) juga lebih besar dari t-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan 
1% atau or2.160< 4.734 > 3.012. Hal ini menunjukan bahwa hipotesa alternative menyatakan 
bahwa clustering tehnik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai siswa dalam 
menulis recount text diterima dan nol hipotesa menyatakan bahwa clustering tehnik tidak 
memberikan pengaruhyang signifikan terhadap nilai siswa dalam menulis recount text 
ditolak. Oleh karena itu, pengajaran menulis menggunakan clustering tehnik pada siswa kelas 
sepuluh di di MA Raudhatul Jannah Palangka Raya efektive pada tingkat signifikansi 5% dan 
1%. 
 
Kata Kunci: Efektifitas, Clustering Tehnik, PengajaranMenulis 
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MOTTO 
 
ْمُهَُعفَْنااَِّنلِِسساَّنلاُرْيَخ 
 
 
“The Best Human Is Who Has Benefit for the Human” 
 
(Hr. Bukhori Muslim) 
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